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Capítulo 1 Maimanda Samunakunchi, 
Maipitak Kanchi                                                
Capítulo 2 Nukanchipa Iachaikuna                           
Capítulo 3 Derecho Mayor
Capítulo 4 Nukanchipa kaugsai,               
Nukanchipa Iuiai                                          





1. Arando el conocimiento: 
2. Sembrando semillas interculturales:
3. Cuidando el pensamiento:





(Lugar de Vida) 
Diseño realizado por 
Autoridad Inga Indi 
Jacanamijoy 2019.
-
Iugsa Uarmi (Vientre de la mujer): 




Niña y niño Inga:







“Los Inga somos un pueblo indígena descendiente del gran Imperio 
(Ana Patricia Jacanamijoy Jacanamijoy autoridad pueblo Inga,                                 
2020).
encontrar nombres de nuestra lengua materna del pueblo Inga. 










“Los Inga somos un pueblo indígena descendiente del gran Imperio 







Diseño realizado por Autoridad 












































































enseña y genera un conocimiento 



























ciudad y en el contexto internacional, yo pienso que el ser Inga no 






PUANGUI ALLISIA  
Fortaleciendo nuestra lengua materna
PUANGUI                         
ALLISIA    
KAIAKAMA   





Iskai chunga sug 


























o puiu sina rrigcha























Como ya conocemos las partes del 
atuendo ahora vamos a aprender 
Yactul que es una prenda de colores 
-
mos lana orlon de colores y aro de 
madera circular 
Diseño realizado por Indi Jacanamijoy, 
Autoridad 2020
Ya conocimos cada parte de nuestro atuendo. Ahora vamos a fortalecer nuestro 
Tejido corona falta 
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Kaugsay suyu (Lugar de Vida): 




Consulta con tus familiares, sabedores o miembros del pueblo Inga el uso de las plantas que están en las imágenes.
Samai Suyo
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